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摘要 
金融危机后，美国制造业一度出现强劲增长，长期以来的“去工业化”似乎
有停止的态势。此外，金融危机的爆发，也使美国意识到过度依赖虚拟经济增长
而忽视制造业发展的弊端。2009 年，奥巴马政府推出著名的旨在促进美国制造
业增长的《制造业复兴框架》，新任总统特朗普更是极力强调制造业回归对美国
的重要性。这都使美国制造业的复兴问题，重新成为国内外学者讨论的热点。 
    本文主要包括五章内容的讨论。在第一章中，本文简要阐述了研究背景及意
义，并对相关研究进行总结和述评。在第二章中，本文对美国制造业发展历程及
趋势进行分析，这是讨论美国制造业复兴问题的基础。在第三章中，本文基于生
产成本的视角，尝试从制造业复兴的基础、核心、重点以及保障这四个方面的内
容对美国实现制造业复兴的机制进行理论探讨，这是本文研究的重点所在。在第
四章中，本文对推动近期美国制造业增长的相关因素进行分析，并使用美国制造
业 2007 至 2014 年 85 个行业的数据进行实证检验。最后，在第五章中，本文对
前文内容进行总结，对美国制造业的发展进行展望并提出相关政策建议。 
本文得到的主要结论如下： 
第一，金融危机后，传统行业为拉动美国制造业增长的主力行业，这与“高
新技术行业引领此轮美国制造业增长”的大众观点形成鲜明对比。与直观的想象
不同，美国制造业其实并不是高新技术行业的集成体，相反，传统行业在美国制
造业中仍然占有主导地位。出口为拉动美国制造业增长的重要源泉，对美国制造
业的重要性愈加突出。 
第二，生产重回美国是美国实现制造业复兴的基础。这其中重要的原因在于
生产过程是创新产生的基础温床，而创新则是推动美国实现制造业复兴的重要因
素。由于盈利能力的降低是美国“去工业化”的根源所在，因此，提升制造业的
盈利能力，是使生产重回美国的核心。 
第三，生产成本的降低是提升“美国制造”盈利能力的重点，其将使在美国
本土进行生产更具吸引力，从而有利于生产重回美国以及制造活动在美国的重焕
生机。在降低美国国内生产成本的诸多途径当中，单位劳动成本的下降、美元贬
值以及如更低的能源价格等其他因素近年来愈发引人关注。 
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II 
第四，实证方面，通过使用美国制造业 2007 至 2014 年 85 个行业的数据进
行实证检验后发现，单位劳动成本的降低、美元贬值、能源成本的下降、研发强
度的提升以及税收负担的减轻对美国制造业的增长起到不同程度的促进作用。 
第五，在当前美国制造业极度萎缩的情形下，如果仅依靠美国制造业自身的
力量克服其长期以来所面临的成本劣势，可能并非易事。在此情形下，政府在相
关政策方面的支持，是推动美国制造业生产成本降低的重要保障。 
 
关键词：美国制造业；复兴机制；生产成本 
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                       Abstract 
After the financial crisis, US manufacturing experienced strong growth for a time, 
the long time de-industrialization seems to have stopped. The outbreak of the 
financial crisis made the United States realize the drawbacks of excessive dependence 
on virtual economic growth and the shortcomings of ignorance of the development of 
manufacturing. In 2009, the Obama government launched the famous Framework of 
Manufacturing Rivival policy, which aims at promoting the growth of US 
manufacturing industry. Besides, President Trump also strongly emphasizes the 
importance of the return of manufacturing to the United States. These all make the US 
manufacturing renaissance a hot topic. 
    This article mainly includes five chapters. The first chapter briefly introduces the 
research background and significance, reviews and summarizes the relevant research. 
The second chapter analyzes the development process of US manufacturing, which is 
the basis to discuss the manufacturing revival related issues. The third chapter, from 
the production cost point of view, tries to discuss the mechanism for US 
manufacturing to achieve renaissance, which is the focus of this article. The fourth 
chaper analyzes factors that drive the growth of US manufacturing and uses the 
industry-specific data of 85 US manufacturing industries between the year 2007 and 
2014 for empirical testing. The fifth chapter summarizes the previous discussion and 
put forward some relevant policy recommendations. 
The main conclusions of this paper are as follows: 
First, the traditional industries are the main driving force to stimulate the US 
manufacturing growth after the crisis, which is in sharp contrast to the common public 
view that "the high-tech industry drives the US manufacturing growth". Besides, the 
US manufacturing industry is not an integrated body of high-tech industry, on the 
contrary, the traditional industries still hold a dominant position. Exports are an 
important source of growth to stimulate the US manufacturing, and become more and 
more important for US manufacturing. 
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Second, the return of production back to the United States is the basis for the 
United States to achieve manufacturing renaissance. The importance of the return of 
production back to US is that innovation is an important factor that drives the 
renaissance of US manufacturing, while production process is a breeding ground for 
innovation. The decline in profitability is the root cause for de-industrialization in the 
United States, therefore, the increase of profitability in manufacturing is the core to 
bring production back to US. 
Third, the reduction in production costs is an important part of increasing the 
profitability of US manufacturing, which will make production in US more attractive, 
and help to stimulate manufacturing in the United States. Among the ways of reducing 
US domestic production costs, the decline in unit labor costs, the depreciation of the 
dollar, and other factors such as lower energy prices have attracted lots of attention in 
recent years.  
Fourthly, in the empirical test, through the use of US manufacturing 
industry-specific data from the year 2007 to 2014, the article finds that the decline in 
unit labor cost, dollar depreciation, lower energy costs, more R&D investment and the 
reducing of tax burden play important roles in promoting the growth of US 
manufacturing. 
Fifth, it may not be easy to rely only on the US manufacturing to overcome its 
long-standing cost disadvantage, especially when US manufacturing has dramatically 
shrunk over the years. The Government's support in relevant policies will be an 
important guarantee to further reduce the production costs of US manufacturing, and 
therefore promotes the growth of US manufacturing. 
    
Key Words: US Manufacturing; Revival Mechanism; Production Cost
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和意义 
自 20 世纪后半期以来，美国经历了长达半个世纪的“去工业化”，制造业增
加值在经济中的占比不断萎缩。1960 年，美国制造业增加值在美国 GDP 中的占
比为 25.4%，1980 年为 20.5%，至金融危机爆发前 2007 年，美国制造业增加值在
GDP 中的占比仅为 12.8%1，相比 1960 年缩水了近一半。但金融危机后，美国制
造业却一改颓势，一度出现强劲增长，特别在 2010 和 2011 年，在强劲的增长下，
美国制造业增加值在美国 GDP 中的占比出现回升，商品出口在世界市场的份额
也不断上升。这是自 20 世纪 80 年代以来美国制造业增加值在 GDP 中的占比首
次在危机后出现显著的回升2，也是美国制造业增加值在 GDP 中的占比在 35 年
以来出现的最强劲的反弹。3 这些乐观的数据似乎预示着美国制造业长期以来的
“去工业化”有停止的态势。4 与此同时，美国政策层面也引人关注。2009 年，
奥巴马政府推出了著名的旨在促进美国制造业增长的《制造业复兴框架》，新任
总统特朗普更是极力强调制造业回归对美国的重要性。伴随一系列制造业回流美
国的案例开始频繁出现在人们的视野，美国制造业的复兴问题已重新成为国内外
学者讨论的热点。 
美国制造业的复兴问题之所以能引起如此大的关注，与美国制造业在经济中
的地位密不可分。对于美国而言，制造业有着特殊的重要作用。制造业提供了高
收入的工作，促进了创新的投资，并且是减少美国贸易赤字的关键。5 那么，美
国制造业在危机后的发展特点怎样？推动美国制造业增长的因素是什么？美国
实现制造业复兴的机制何在？这都是本文要讨论的重点问题。 
    目前，由于生产成本上升等因素，制造业增长的疲软是中国近年经济增长乏
                                                             
1 数据来源于美国经济分析局。 
2 Celasun O, Di Bella M G, Mahedy T, Chris Papageorgiou. The US Manufacturing Recovery: Uptick or 
Renaissance?[M]. International Monetary Fund, 2014.  
3 Stanley M. US Manufacturing Renaissance Is It a Masterpiece or a (Head) Fake?[J]. Morgan Stanley Blue Paper, 
2013. 
4 Stanley M. US Manufacturing Renaissance Is It a Masterpiece or a (Head) Fake?[J]. Morgan Stanley Blue Paper, 
2013. 
5 Helper S, Krueger T, Wial H. Why does manufacturing matter? Which manufacturing matters?[J]. Metropolitan 
Policy Program paper. Brookings Institute, 2012. 
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力的主要原因。在此背景下，美国制造业作为全球制造业发展的标杆，研究危机
后美国制造业的发展特点、追寻推动其制造业增长的因素、并探讨其实现制造业
复兴的机制等问题，具有较强的理论与现实借鉴意义。 
第二节 研究综述及述评 
国内外学者对美国制造业复兴相关问题的研究重点有很大不同。国外学者主
要对推动美国制造业增长的经济因素进行讨论，但对美国政府推行的旨在促进美
国制造业增长的“再工业化”战略的讨论则很少涉及；国内学者则主要侧重对美
国“再工业化”战略的实质、推行的动因以及政策的有效性等进行分析，但对促
进美国制造业增长的经济因素的讨论则比较宽泛，没有国外文献全面深入。 
一、制造业对于美国的特殊意义 
2008 年的金融危机，使美国意识到产业空心现象的严重性，经济的发展需
要依赖实体行业而非过度发展的金融创新。金融危机后，美国制造业的强劲复苏
帮助美国经济更快的走出危机，关于美国制造业复兴的讨论也再次成为热点。 
Manyika J(2012)认为，虽然目前制造业占美国 GDP 的比重相对较低，但其
对推动美国经济增长的乘数效应，却是超过其他行业的。制造业对美国出口、创
新以及生产率的贡献，也远超其他行业。Stanley M(2013)认为，制造业是美国
最大的 R&D 投入产业以及最大的出口产业，但美国长期的“去工业化”，却使
制造业在美国经济中的占比极度萎缩，这不利于美国国内创新的增长，也不利于
美国收支平衡的改善。Duesterberg T J(2013)认为，美国需要发展制造业，是由
于“去工业化”会使美国国内的创新随着企业一同流向海外，且会使许多相关行
业一同受损。 
二、推动近期美国制造业增长的因素 
相比国内文献，国外文献更多的关注是什么因素推动了危机后美国制造业的
增长，相关分析也更加全面细致。目前，多数文献认为，单位劳动成本的下降、
页岩气革命带来的能源成本的降低以及美元贬值是推动近期美国制造业增长的
重要因素。 
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（一）单位劳动成本的下降 
Euler Hermes（2013）认为，美国制造业的劳动生产率在过去 10 年中高速增
长，这使美国的单位劳动成本下降了超过 10%。美国制造业的单位劳动成本目前
在发达工业国家中实际处于一个较低的水平，这也使美国制造业处于有利的竞争
位置。Stanley M(2013)认为，单位劳动成本的下降，是推动美国制造业回流的
因素之一。特别是对于非劳动密集型和能源密集型制造业，将率先回流美国。
Hatzius J（2013）认为，近十年来，美国制造业劳动生产率以超过其他发达经济
体平均值 2%的速度高速增长，高劳动生产率带来了单位劳动成本的下降，使美
国制造业相对其他发达经济体拥有了更多的成本竞争优势。Sirkin H L, Zinser M, 
Hohner D(2012)认为，在 2015 年左右，综合美国制造业单位劳动成本、供应链
以及物流优势等多因素考虑，在美国进行生产会成为许多制造业企业更为经济的
选择。 
（二）页岩气革命带来的能源成本的降低 
 2007 年之后，美国页岩气产量井喷上升，页岩气的高产也使美国国内制造
业得以享受低廉的能源价格。许多文献认为，美国页岩气革命所带来的能源繁荣，
将对促进美国制造业的增长起到重要作用。 
丁平（2014）认为，页岩气革命使美国能源的自给能力得到了提升，降低了
国际能源价格波动对美国经济的影响，为美国制造业的复兴提供了一个良好的能
源环境。低廉的能源价格将重塑美国制造业的国际竞争力，增强美国制造业的成
本优势。Duesterberg T J(2013)认为，制造业是美国对能源需求最大的部门。能
源的繁荣降低了热能和电力的价格，进而间接促进了整个制造业的发展。戴金平、
谭书诗（2013）认为，页岩气革命为美国制造业带来了低廉的天然气以及石油价
格，通过降低制造业的运营成本重塑了美国制造业的综合竞争力。Euler Hermes
（2013）认为，页岩气革命通过降低能源价格而促进了制造业整体的增长。页岩
气革命使美国的能源价格远低于欧洲和亚洲，这使美国制造业得以享受一定程度
的成本优势。Thiemo F(2014)认为，页岩气革命通过提供更低的能源价格，为制
造业带来了竞争优势。 
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（三）美元贬值 
 宋国友（2013）认为，弱势美元对推动美国实现制造业的复兴具有重要意
义。弱势美元将使美国产品拥有更多的成本优势，扩大美国产品的全球出口，从
而带动美国制造业的复兴。Goldberg L S(2004)认为，美元的贬值强化了美国制
造业的出口竞争力。虽然对于某些进口依赖程度高的行业来说，美元贬值造成其
进口投入品价格的上升从而恶化了其福利，但从制造业整体而言，美元贬值增强
了美国制造业的国际竞争力，提升了美国制造业生产者整体的盈利水平。 
Celasun O et al.(2014)通过对 G7 国家面板数据进行实证分析后发现，更低的实
际有效汇率显著促进了制造业的增长。 
三、美国“再工业化”战略及其有效性 
美国制造业复兴问题与美国“再工业化”战略紧密相连。相对于“去工业化”
过程中制造业的大幅度萎缩，人们期待透过制造业的复兴而看到“再工业化”的
希望，因此关于美国“再工业化”战略的相关研究便交织在美国制造业复兴问题
的讨论之中，这在国内的文献中表现的尤为明显。相比国外学者更强调对促进美
国制造业增长的因素进行探讨，国内学者则主要侧重对美国“再工业化”战略的
实质、推行的动因以及政策的有效性等进行分析。 
首先，在“再工业化”实质问题的讨论上，郭进、杨建文（2014）认为，美
国“再工业化”战略强调对高技术和高附加值制造业的发展，而并不是传统制造
业的简单复苏和回归。就实质而言，“再工业化”是以高端制造业和新兴产业等
为依托的一场产业革命。李伟、刘鹤等(2013)认为，金融危机后发达国家制定的
“再工业化”战略的实质，在于进一步增强其在制造优势环节的竞争力，尤其是
对更高端的、具有更高附加值的新兴产业的发展，而不是传统制造业的简单再回
归。 
其次，就美国“再工业化”战略推行的动因，国内学者也进行了广泛的讨论。
丁平（2014）认为，美国推行“再工业化”政策的原因主要有四个方面，包括金
融危机导致的经济衰退、美国制造业的萎缩和竞争力的下降、页岩气革命带来的
能源结构的变革，以及新能源和制造新模式的发展。黄永春、郑江淮、杨以文、
祝吕静（2013）指出，美国实施“再工业化”战略的动因在于美国经济的过度“去
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工业化”限制了先进制造业的发展,这导致美国服务业的增长缺少先进制造业有
效需求的带动，美国经济缺乏持续增长的动力。孟辰、卢季诺（2013）指出，美
国制造业振兴蓝图是对危机以来美国政府经济政策的总结和延续。美国制造业振
兴计划的发展重点包括推动制造业回归，促进制造业投资增长，加快美国制造业
产业升级和转型以及加大对新能源和先进制造业发展的扶持等。 
最后，就美国“再工业化”战略的有效性而言，孟辰、卢季诺（2013）认为， 
美国制造业复兴计划的实际效果面临许多现实因素的制约。首先，美国“再工业
化”战略的框架制定过于宽泛，在实施细节的制定方面还有待完善。其次 ，美
国的财政紧张意味着其对美国“再工业化”战略的资金投入，可能只是有限的，
多数针对美国制造业发展的税收优惠在未来可能都将面临终结。最后，美国“再
工业化”战略措施的制定多以间接手段为主，如一次性投资支出抵税等，但这很
难实现对资本投资的长期有效激励。周院花（2010）认为,美国“再工业化”战
略的提出很可能只是政治的概念炒作。近几十年来，每当美国面临经济衰退以及
失业增加时，“再工业化”就会被炒作一番，但在具体的政策落实方面却缺乏更
进一步的实施细则。张晨、冯志轩（2016）认为，美国“再工业化”战略的实际
效果可能并不如想象中的大。作为拥有典型盎格鲁-撒克逊传统的国家，自由放
任是美国经济的标榜，美国一直以来都缺乏强有力的产业政策以及对制造业的有
效支持。 
四、国内外研究综述述评 
目前，国内外文献对美国制造业复兴相关问题的关注重点，存在着很大的不
同。国外学者主要对推动美国制造业增长的经济因素进行讨论，而国内学者则更
侧重对美国“再工业化”战略的实质、推行的动因以及政策的有效性等进行分析。 
虽然国内外文献对美国制造业复兴相关问题进行了许多有益的讨论，但基本
没有文献有对美国实现制造业复兴的理论机制进行分析。但对美国实现制造业复
兴的机制进行探讨，实际是十分必要的。在第三章内容中，基于生产成本的视角，
本文将尝试对美国实现制造业复兴的机制进行讨论。 
此外，相关文献对近年来美国制造业的发展特点及增长情况的讨论都比较笼
统，不够全面深入，缺乏对美国制造业分行业发展状况等的更进一步细致的探讨。
这造成相关文献在对一些美国制造业复兴问题的理解上，可能存在偏差。比如通
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